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çayırı, İstanbul futbolunun doğu­
şuna sahne olmuştu, ingilizlerin yur­
da soktukları bu cazip oyun bu ça­
yırda yine ingilizler tarafından ilk 
kez oynanmıştı. Sonra yine bu ça­
yırdan Kadıköyün diğer çayırlarına 
yayılmış, oradan da bütün İstanbul'u 
kaplamıştı.
Bu semtte doğan Fenerbahçe kulü­
bü, 1914 yılında bu derenin hemen
K U R B A Ğ A L I D E R E
Kadıköy yakasında dolaşırken, bu­
raya nice ve nice yıllar apayrı bir 
özellik ve güzellik kattıktan sonra 
bugün kendi haline terkedilmiş bu­
lunan Kurbağlıdere'den bahsetme­
mek, İstanbul'un geçmiş yaşantısı­
na karşı saygısızlık olur herhalde... 
Kurbağlıdere, İstanbul'un bu güzel 
yakasının en büyük bir eğlence ve 
bir mesire yeri idi. Kadıköy'ün o se­
vimli Kuşdili Çayırı'na ayrı bir gü­
zellik katmakla da kalmayıp Yoğurt­
çu Parkı önünden tâ Kalamış koyu­
na kadar uzayıp giderdi.
İlkbahar ve yaz aylarında bu dere 
rengârenk kayıklarla dolup taşar ve 
nice canlar en güzel kıyafetleri için­
de burada seyrana çıkarlardı. Dere' 
nin akıp geçtiği yerdeki çayırlar da 
mahşeri kalabalık ile dolup taşardı. 
Kadıköy'ün en güzel ve en gözde 
konakları ve evleri bu derenin ya­
nında yükselirdi. Bu ahşap evler­
den pek çoğu günümüze dek ulaş­
mış bulunmaktadır.
Bir zamanların bu en gözde köşesi­
nin bugün gözden alabildiğine düş­
müş olmasının nedeni, Kurbağalıde- 
re'nin son zamanlarda eski şaşaalı 
günlerini tamamen unutturan bir hal 
ve hüviyete bürünmüş olmasıdır. 
Buraya gizlice verilen kanalizasyon­
ların yanısıra günden güne çamurla 
dolmakta bulunan dere bu havali­
yi oturulması pek zor bir hale getir­
miştir ne çare ki. Bu nedenle yalnız 
Kurbağalıdere değil, kıyılarında yük­
selen o eski güzelim konaklar da 
mukadder akibetlerine terkedilmiş 
durumdadırlar. Dolayısiyle bu ko­
nakların yer aldığı arsalar bile göz­
den düşmüştür ne çare ki. Bir za­
manlar Kadıköy yakasının en mute­
ber arsaları bugün bir karış toprağın 
bir servet teşkil ettiği çevrede «yü­
züne bakılmaz» duruma dûçar kal­
mıştır maalesef.
Kurbağlıdere Kadıköy semtinin yal­
nız en gözde bir mesire yeri değil­
di, aynı zamanda bir spor merkezi 
idi de. Bu derenin hemen yanındaki
kenarında beyaz boyalı güzel bir lo­
kale taşınmış ve burada Türkiye'nin 
an büyük bir spor kulübü haline gel­
mişti. Fenerbahçeli futbolcuların te­
şebbüsü ile alınan bir sandal, Tür­
kiye'de spor kulüplerinin ilk kürek 
faaliyetini teşkil etmişti. Ve Türki­
ye'de kürek sporunun temelinin atıl­
dığı yer de bu vesile ile Kurbağalı- 
dere olmuştu. Fenerbahçelilerin 
1914 yılı yazında Nehabet adında 
bir ustaya bu derenin üzerinde yap­
tırdıkları ahşap kayıkhane, bir spor 
merkezi haline gelmiş bulunan Kur- 
bağalıdere'ye ayrı bir önem kazan­
dırdı.
Fenerbahçe kulübünün 20 Mart 1914 
cuma günü parlak bir törenle açılan 
dere kenarındaki, beyaz boyalı ah­
şap kulüp lokali, yalnız bu kulübün 
değil, Türk sporunun da bir çok 
unutulmaz olaylarına sahne oldu.
3 Mayıs 1918 günü Fenerbahçe ku­
lübünün bu lokalini ziyaret eden A- 
nafartalar Kahramanı Mirliva Mus­
tafa Kemal Paşa burada birkaç saat
geçirmiş ve kulüp hâtıra defterine 
intihalarını yazmıştı :
«Fenerbahçe Kulübünün her tarafta 
mazharı takdir olmuş bulunan âsarı 
mesaisini işitmiş ve bu kulübü zi­
yaret ve erbabı himmetini tebrik et­
meyi vazife edinmiştim. Bu vazife­
nin ifâsı ancak bugün müyesser o- 
labilmiştir. Takdirat ve tebrikâtı bu­
raya kayıt ile mübahiyim. 3.5.1334 
(1918) - Ordu Kumandanı M. Ke­
mal»
Kulüpten Moda'ya gitmek üzere ay­
rılan Mustafa Kemal Paşa, Kurba- 
ğalıdere iskelesinden Fenerbahçe 
kulübüne ait iki çifte bir futaya bin­
miş ve bu dereden futa ile Moda'ya 
gitmişti. Aradan dört yıl geçmeden 
vatanı kurtaracak olan büyük kah­
ramanı kulüpten futa ile Moda'ya 
götürmek şerefi ise Fenerbahçeli 
Mustafa Elkâtip Bey'e ait olmuş, 
küreği bu eski Fenerbahçeli çekmiş­
ti.
Bu kulüp lokali Türk spor tarihinin 
en hareketli faaliyetine sahne ol­
muştu. Fenerbahçe'nin çeşitli yaş­
lardaki futbolculardan kurulu onbeş 
futbol takımı lokale 50 metre me­
safedeki sahaya (bugünkü Fener­
bahçe stadı) giderlerken, atletler 
piste çıkarlar, hokeyciler Kuşdili ça­
yırında egzersiz yaparlardı. Kürek­
çiler derede çalışır, yelkenciler bu­
radan yelken açarlardı. Tenisçiler 
hemen bitişikteki kortta oynarlar­
ken, patenciler beton pistte kayar­
lardı. Salonda da boks, halter, es­
krim ve cimnastik çalışmaları yapı­
lırdı.
Geceleri ise toplantı salonunda top­
lantılar, çeşitli müsamereler tertip­
lenir, konserler verilirdi. Kulüp aza­
sından bulunan Ibnürrefik Ahmet 
Nuri, Ahmet Rasim, Ali Rıfat, Ek­
rem Besim gibi edebiyat ve musiki 
âleminin ünlü isimlerinin yanısıra yi­
ne azadan Muhiddin Sadak ve fut­
bolculardan Münir Nureddin (Sel­
çuk) beyler bu unutulmaz gecelere 
ayrı renk katarlar, yaz gecelerinde 
Kuşdili çayırı ve Kurbağalıdere saz 
ve ses ahengi ile yıkanırdı.
5 Haziran 1932 pazar gecesi çıkan 
bir yangın bu beyaz boyalı ahşap 
binayı içindeki binbir hâtıranın ya- 
nısıra spor sahalarında kazanılmış 
107 parça kupa ve mükâfat ile bir­
likte külederken Kurbağalıdere en 
büyük ve en acı bir kaybına uğra­
mıştı.
Bu yangından sonraki yıllarda geçen 
her gün Kurbağalıdere'nin aleyhine 
tecelli etti. Her geçen gün bu de­
lenin şaşaası biraz daha söndü. O 
berrak su bir çamur deryası halini 
aldı. Yasemin, manolya ve mor sal­
kımların içleri bayıltan o güzelim ra­
yihasının yerini kanalizasyondan çı­
kan boğucu ve tiksindirici hava kap­
ladı.
Ve Kurbağalıdere'nin eski günlerden 
bu yana sadece tatlı bir anısı kaldı..
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